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BABIV 
PENUTUP 
Pada dasarnya pembuatan bibliografi itu sangatlah penting bagi sebuah 
perpustakaan terutama untuk perpustakaan kantor pusat BKKBN propinsi 
Jawa Timur karena dapat menanggulangi adanya duplikasi koleksi bahan 
pustaka serta untuk memudahkan pengguna dalam mencari atau menelusur 
suatu infonnasi. 
A. 	 KESIMPULAN 
1. 	 Buku dengan subjek keluarga berencana (family planning) sebenamya sudah 
ban yak dan sesuai dengan badan induk dari perpustakaan BKKB,N Propinsi 
Jawa Timur yang bergerak di bidang keluarga berencana dan kependudukan 
tetapi pada kenyataan penempatan subjek ini pada rak tidak dipisah-pisahkan 
berdasarkan sub-sub subjek sehingga memudahkan pengguna dalam 
menelusur informasi yang dibutuhkan berdasarkan sub-sub subjek. 
2. 	 Buku dengan subjek keluarga berencana (family planning) yang terbagi-bagi 
dalam sub-sub subjek family planning program, family planning education, 
family planning service dan lain sebagainya, tetapi pada sub subjek family 
planning program-lah yang paling banyak dimiliki oleh perpustakaan BKKBN 
Propinsi Jawa Timur dan sub subjek yang lain masih belum banyak dimiliki 
oleh pihak perpustakaan. 
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8. 	 SARAN 
Adapun saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: 
1. 	 Pada kegiatan shelving buJ..:u atau penernpatan buku di rak sebaiknya subjek 
family planning dipisah-pisahkan berdasarkan sub-sub subjek tetapi rnasih 
dalam satu subjek yang sarna atau dalam satu jajaran rak. 
2. 	 Subjekfami(v planning dengan sub subjekfamily planning education. family 
planning service. family planning evaluation dan lain sebagainya sebaiknya 
ditarnbahkanjika relevan dengan kebijakan dari BKKBN itu sendiri 
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